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ru=~Id~ -=:~ == .. I~U-':-lhr ~1~JlI~ 
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t'\II'"Nft( ,. , .t.mc.a .... DRdy r. .-auJd be- • mUll mum ~ J11 
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and ~ which :' utioft I~ prn-aw l"UlUtioaI ltI 
:'=j=::!as~": =..c.G:~= 
beard. To ~ lbPM .::haID1'IIbIp ........ do =- al.lend 
tnllJII1 1QIdr-MI .... _w ~WIW ..... JUClPCrWd ....... ec.-- d 
,... .. _ ..... ~ho ... -..r.......,..,.., ... 
a.c:.u.. rvtt:.d.a .,... ~Pft"I!d I.ft u. sa ... s.r. .. ~C"'" em 
CIIpft"IIUQI ~f'U at lLaLl' •• tdIaI.1km attd lhr I~ Sc;aw 
~""~,;':'::u:: .. ':::":: ,-.........;.. ;.;;;.,;.. ;;:....;c,;; ....... ;;;; ;;;_;;;;.;;;., __ -.. 
tD ...... .....,.. nau.ac ...... buC It It 
aMJf1,.&IId u.t f.lwo ....... ctI 
.,..~,..,.. rea ...... ..,. 
=:-:::. ~t r.:r..~ 
~- .......... -__ ~ ,..,... _ snr. 
;-_~ .:=-... ~ a:.:: 
.uJ ... _ , •• -...., 
:r~ ::. :r;:.~ .: 
... .. ----~ . fwtl ..... p8 c:.-~ __  __ 11 _
... __ ~ ., UJIt._ f. 
::':-:~l~ 
• ..,. .. Sl l.- • ............., pr,.,-.m. 
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. --.. 
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........ ~ .. ... _. 
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Panty hose sale. 
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T.Lr .1ooIo. ('On ... I>nn . pia. ..... ,_ . ....... JIo. 
f"", """",'iunrd "'... Rt:G ! "'01' 
2pairsS3 
Value . It still means something at Penneys 
A-nn....,. 
Viet center report corrected 
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"...~UONW't!n'l& 
~,..(orndlO ...... ~ 
eor C'Onnor-nlQl ~ aCacU-mlc 
_111.,. ........ _ __  lObo 
__ by IIw C...:>l ~ N .. 
• ...sN .. 'IIIIIw ............... 





_ Cl __ ·, -,. e.-
IlUt_ for "a.-.. ~ 
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~ 
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_ .... orr ... J .... "-td .-
tnul-.s .1Id R llloO fh ektu 
~.laat ,. tlw l _......-u" Y 
.-..tn:u"...,. \' CIIIftOl 
~nuoa • lhr Ot'h.&.H from 
l«tus.ial ......... lAI ... and __ 
U'IIft"fft"ft"ln b,- AID 01' AllY otJwr 
--~ .. 
Aid rf'cipif'nt, 
lIMed to report 
StYdnD '"""-""'"" bftwftta tram 
c.tw Vt'Wn.- Adm.-traCldJ ..... 
pubk: ~ D4 f.,.,. arpa- I. B 
I C I 8tU ' aod las l .... lJoDAJ 
~boa) . ha~ bfiftt &IIbd eo 
lab tha, c-&.u ......... \0 d'W' 
Stud ••• Work end .. • ..... acull 
Au.u. La D«' A 'UM'. . " I 5 
• ..-....- k . ,. """"dlbCID ~ 
~.!:;'~,~ 
lal ...... and f,.... 14 pill attW"" 
....... J...,...O z.....,.._ 
.".. .... r-=-a -.&.Un' C'IIIr" 
-.. 
4 ' v I 
" ..... p ... 1Il'O., oIt HJlM " 1 
\f St \ . , ~11 '\ "" 
The Carbondale Chamber of 
Commerce takes complaints 
each W edne sday a1 Studerits 
Government Office , 
University Center 





OPEN 9:30 AM - 8. pm 
W •• kdays 
BONAPARTE'S 
Retreat 






25c Boones Farm 
Free Mnission 




"Pariri-ess in :luJl qt ~tUde,-,t revQ#,i-:·· center 
class schedules ready 
i·r~t"'I .. tralldn lhr •• b lbc- d~rf'd b} 
~.. and TcslitC CeaIft' .a t 
Scbrdulor.s at Nlmmrr qu.rtrf k.-ibt fOUl ........, In IIItYancr ~ 
n..a ., Sll' hill "" C"'I.lrrW trom (hi" tftlWNd lor ~'.nca.b .t . ......... mt 
PubbcatJam Sll c.r1xat.a ..... IU _I 
~rolnIJ Pubbcauam t\b /1.& ~': (~ ~'T;,!=II.' 
Thr .umttw'1" q.ar\l!"r .tH aprn JurW' I ' , r; radu.l ' t' R Kord 
wrtb NCbI c-i.as.aft Junr %1 .nd ru.tl t:.u!DUllUOO. J ....... Actm..aon 
thrwrpt SrpL I Comnwncrrnc-n !~I ror Cradua'r Stud, 1ft 
~ WlU br Srpt. • 8 01M ... , JI.II) 17 , A mer 'on 
AdW'~ ~t,..uon Ie. aJJ IoII't- Cci.Wer Te.a I M Ul ... "'; JUIIy 17 
~~~ taJ~ ,~:,~ err: =~~ r., ..-... _'"!II!'~u l~_ ~T~ 
12. JUIW' It ad JU.IW"'~t,. 1 Sf'W ~ d thr ""mmer JChrdu)r 
JUdrftl ontotalJon .. 111 ,LaM JUIW' m. y bf' obt.llnrd .It C.alnl 
., .,.. ~ hIIlb .. Ill ~ ora P\Jbbcauora Offlln" C. "'oed)' HaJJ 
Chal diay Rc:ptnuon Ct"ftl.rr ,. caA til' or-
. . ill; ·f.,., ' .. ,.i,.,,11 
lJa,,'4'.Y for J'4'-~O# 
Sorority InforlDal Rush 
for Spring "Quarter 
will be 
Monday, April 5 7:00 10:30 pm 
Tuesday, April 6 5:00 ? . 




For any questions or further information 
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Sand wich and 
3umbo Salad 
All YOU can eat! 
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-  up ' ~ to makr 
n eara real il.Y 
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SGAC asks hand hiring 
employes for activities office 
• In 
C LO SIIG 0 UT 
THEIB DUSIIESS 
All stocle w ill be sold ot 
Go ing Out of Bus iness Prices 
Ttw ~ rtqUfSl thai I I .1 
.wdenU blIP mvrIId to ~r"bapa" ~n 
:~r.-::.:= bo ~ __ ~O' .. to 
_.-...._bo~­
rorotl lito poo/tIoIL J ) _ be 
_ .. .,..-cw..- .... 
witlt .dm'. i"lr.t.h~ repn!s .... 
-~ .. Id lito IIIu1I ,...trIsnr 
.. 10 .Dow m.ieab to ac1 .. • 
-_ r ..... " UlIUtdaoI __ .,... 
4hSain lor 'lud~.l .~UYIU" 
.....-. 
-_ .... .--, .. .......... __ udCbr 
_  --,-.Cbr 
~~",, ··~mucb 
C"ODDr"I'1Wd ebau1 ..... ~I ID 
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nr('Um.s~ ....... _tucta .... ~ 
~OUl_bNl_~'" 
oJJ~ 
'b~r ':tAr ~ .=~ 
-S ob l.rt,., ad"ltII ll, ra l"" 
......... ~ . ...t JoIner 
~ tW'n lIII' pa.-... and 
~"hJ~~II_ 
"-.. Orand Opening 
-- ~JI - 4-­
DOWNS". Tf COMIo4t.N/CA TlONS. /NC 
('--Iy.M.tIn', a.~ Sen.;,. ) 
~.1t'b A (,d" c7 I\u..J 
~ ...... ~ M....d.'" I "u'pnwn' 
(~ " ftoM l l "If' 
f\-..... c ..... lit e . r.,C',. 
~ A """''' '''C 
It .... m ... 1.. 0 ~ur~ tb..tl 
tIUdftaa br Im'Oh-otd In UY W'~an 
camnutLeft. 
Caf"\n' MId lbat 8C\InUn p-u 
.......,.. CDIIIad .,lh all ~ru d lhr 
U .... ""')· 1ft c6rT) ID OUI 
_ .. _!.taIItJ' .... .wI 
_ .... be """"'h«! ............ -
.... ...... tbr7 a..I war*. ., lh 
D~aft (' ounlf'/or 
girl" fal .1' info 
Pat wtUrr .. ~ ~ . lln Cbr _ ChnsuaII 1'...-..... 
_ • ........,.Ihol .... m..-...l, 
aW' laW _~ Lo .. )-~ 
tJb,d ..... __ c:anw '-- lhr ClI"GIrf 
,.' n1ftf"1d8 ,. .(~ for n:aJ" 
.... "'" Jill .. Wlu.-r fo&Id ~ $d not l,.,. 
thr ,.,..,' & ellamr tJu-t tW' .-., ... r-uc 
t:Jur~ t"UJoI"'f'" 
Sihr ~"81 to lft\t'Dt"Chatrf' 
CIiIIIIk1 ...... tlh- c~~
NA TlONAI t Y AOVfll TISEO MfJlOiANOISf 
-,,/ b. IO/eI 0' 
25% off 
INOUttlfS ON ta.1C 
PURCHASES AND FIXTUlfS 
INVIT£O 
All Sale, Cash and final 
LIWBEKCE DBtrGS 
1 04 S. 111. 
at new location next to Irene ' l florilt 
friday April 2 & Saturday April 3 
loYo<l 
ladies & men's 'wisU 12.95 up 
boutiques imported fr~ancel 
manicurel free Ikin analYlil 
Also free customer parking 





_n""tO. ___ 1he_ ..... _~ __ 
...,_ .... _ .. IIINge __ .... _ ..... III--
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MADE WITH DAIRY OUEEN 
. SSe 
CAKE . FlESH FROZEN STRAWBUR IES 
AND WHIP CREAM 
OPEN 11 AM - 11 PM 
Two Locations 
( 
retJl,~ li-iaf,. p,-oo 
---..... ~ _ .. _.-.r_nio ~ .=:-: -:. ':--= 
'-IIIe__ 'I1R 
;:;.. _ aft u __ 
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~_ tu'T" "...... lhr IIW- ~t JLI,.t 
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pion-
R€b lion Tbr lru.b.. hr ")" .round lIW' 
.......-n ~ D • uhfod Into ttr 
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Tbty tboukf .... r lhr ~I' 
few thrtr own ptbl,.. hr- ... ~ ,. 
SEAFOOD NIGHT 
Odd I, rnoultt Br' l r l _" 
l ' ruvrn.at, ,t&llirnlJo .,.,.. lhI" ~~ 
~ ct thr blLrnt¥: ~ 
'tIj' hfon warm ..... thrf arTH~ . 
~ IIOmrUmr Lft Apnl two 
pa.,. Lo &r'T"&nCf' .nothrr ped ~ 
drn't' U ftU Iar Lo thr OIW' hdd I.ut 
taR But. br W)"1t thew do btUr U) 
... ,~ u. probWm 
:- • f-}-', f-:" • ,-\ ! ,' , . ':}!7 
\1 1 "tH t \' t ,1 
r' .. ..! .J_. 
h !("(J ~" ~ r 
h ied CJ4m-
$3 .85 
Alw.-" (aU' lldn""'--- 1ft ~ tIl. 
mallft ~ mua.aL& Irab __ IfIIAUI 
~ ~ lit thr Wft'b aM 
yards. hi" ... Id 
.""" wwld l*r f« lhP nf) to f'YI'""" For R • • • rval ;on 942 · 7132 
1901 N.PAIIC 
Herrin 
~ c.ra.b ca... but c..a &Go 
We/ome to Spring Term · Spec ials 
AL L NEW . H ' 9~ Colla' J~" 
JUll A. rr l w.J \NI.". ,_ ,I, 
J.Ofl. Flo ,,, '.s' 1 
RIel. f • Fr •• S U's 
'0 Us icJ, A. If.," 0" 
Sp.e.al Squ ,r. SAop 
l .p 0' bu"on a/.v. 
J.O" flo", ' 4 " 
S/U S ... ol Siurl, • I .. 
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Swilll and a mi88 
Daily Etcyptian 
~. Apnl 1. 1971 
Home opener 
Salukis sweep doubleheader 
'from error-prone Mon,mouth 
/ . 
~ ~ lICri_nn as 51 's 
.. Idler LD flf\b .nd s..ar l><d thr 
..- r ............... 111 ... 111 • homrnm. 
thr rlMl ICCIrUII r .... thr VISItors. 
u.no quadrIy pul thr oecond p ..... 
... , fl'-by .-u.upou ",mID 
lien .. ........ TW Sa ..... raIIod 10 • 1 7~ "1dOry 
cInpI .. aaIy ., hili .... 111 thr hrip d 
fiIIIIIM_1Ia err<n-~ ' ... r 
... ... n.... udll ...... 
.. _III ......., IhnIuI!h III edt,... po" 
...... a- ... 111 thr .,.~ d Ii,... 
p.- ......,. Rldl Hex». buI thr Sa ..... 
~ III PV«"f ,_., mrlDdlnfl I ..... 
fUllS ID thr (ual .... 
0... H ..... ,.... 00\'0r Sll"' s po,"""" 
duIMS r""" Sea .. Wa""ma~ ID thr 
s.atb as lbrp nsf10n r'l"fUlIItd batJta 
thr fuaJ r ..... ,_ 
Tlw "- -..... ID thr oecond p.-
ea ..... _Iwft 11_ RDD 0--... _. 
ball _ thr .-- (wtd I ....... 
'-nor polcbm ..... \awd _ ' , Ia~ 
=~~;~'d..~~~ 
1""1 did pnotly tIww frnl 
J .....- 0., ..... . aD .... r_ 
J.-~ I. lion -..,. 10 bot thr 
n "-' ..,. ntra_la .... __ 
. a thr 
~ . .... no .IIIWtJc ... hoIal"$hlpo 
. 1brtr tor.t coad> (J,m ", ....... , I .Iso 
",""r~II~_ " 
Morunoulll  thr ~ 
... 111 • 4-1 r-ononl on ..... 11 .......... or· 
des. 
Tlw Sa ..... ...uJ Wt~ an W r-ononl '0 
Memphis SUI~ lor • "new pRM' 
f'ndll ) apd • doubleotw.drf 1M I __ day 
A ~ .ItO'- MadlIUIT1ly 
~_ .,116 p.m Swoia,. .... 11 kJdl 
~. "'''-_ ....... 
ud~_a:.='r;; .. W~ ~ 
Sa ..... GIl thr S1U cbanwxod bft OfT thr 
( .... 1_ p_ '" thr......,. ., .... 
1_",.~Apnl li 
Whil~ SOX jin;~h 
Tig~r rrP"lC. 17-1 
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IlClllf'OF IIIm ..... dlliyear . .. 
I>fttI cIr8I\ed by ~ NIlA Penland 
Tr.ilblau~ .Dd ABA Mu.ml 
F'Ioridiaa. 
NCII • top pi<*.. raurtb by .. iami and 
~III by Portland. StarTict _ ...... 
lhebs oouId taU 4Idn.. d .... 
mushroonuQC doIYr .. ·.r ~ thr 
... o~ 
For eumplt. thr ABA Keotudr.) 
CoIonrls ..."arudly ~_ J"-
~'1:"r ' s A rt1S G tlmc:n- a SI mJUtan ("CJft-
trIIn. WIwft SGuthrm' . Wall F ........ . 
bukrtbAll' 5 p~rruft' guard. ,,'ftlt 10 
f'f'W yon. In "117 , It C'Q!i;1 tbr NBA 
Krudu; flIl .1IlO And tor ...... r,,~. round 
pock ' lbr La_M!n1 . oar l' • bUtrr one 
II Suomcil b«-om... """ d Ihr 
" ha.-" . nd IlClU ",Ib Portland or 
..... nu. Paul l...arntJcort WIU nrftI 10. take-
• cIow't" kd A' ,.... )"t"ar' s Ism. 
ospe<UUy lhr ~...,... 
iii,( o/Jrtui ~ .. ,~. 
Il l' " 'oukt 101M' • one--lwo ~ 
punch 01 Suorncll .nd L C Bnuf ... 1d 
l radu.alft to AuglDl HfO wu not draJ · 
ILd by .. Ihrf te.C~ 
TbC' lr total. 47S by 8r •• 'It'ld . 
~... .....rty half 01 thr 1.G1O 
pcIInll SGulhrm ..,."...t ID 23 p ..... 
II'. q ...... .-..b ... WhrIbf,r t.._ • 
...uJ ha .... thr ~ 1.0 ___ ... 
Iast-brtsll ~_ ...... yeu .. _ WIth 
SUOrncll 
ReIl .. ,..QC I""" thr ..... 0lX. mil"" 
SUOrncll. wllJ boo AI~M""" \.l'm Con-
1 __ SUI.n "owlos. "'rvt~ B~. 
N.,. Ha..-\hornr .nd John .. M ...... " 
Go....,.!. M.)or add,um WIll boo B,II,· 
Perl"rB who .. ,II """" Powlft .nd 
B~ oul d lbr J>II'I opot. PMil .... 
.,.......,- aboul 12 ,nchrs uI10 Ihr 
Nrth's a'mc»phrn- .nd "'t"ta.t- ISO 
pounds. 
H .. •• Ihr .... lIy bOl. mobolr man 
SGuthrm·. J>t"'ICI"8m ..... Df'Ver had. _ 
~...., dunne 1M I..., N.II«>OI In-
"uouonaJ Tau.". ....... , cNmp.onol"p 
"Nr 
. PMilIIll hand .... Ihr haU _L ...... 
I CIOd auWdto _ lrom alkalI IS 1_ .nd 
I1>OVft 10 Ihr _ hll~ • ram .... '
~~.:l lul~.;; .'::'7:"1 """""""" 
lJ'ooJJ / ... ,-. , .... /10' 
But w1'w1.ht-r LIImt.n1 an u.. • faJA 
_ ~_ .... '" .. 10 PMil, ....... 
B~ and. ... ]' ... ·Ift II unI~ Bill 
""'" mull ..................... U,. ud u..... 
...... ., boo mudo cIepIh d Ihr ....... NM 
em '~Tlw.""'" <Ul.1d boo. man" - aU' , pallft'nrd ~~ 
SUlrncIl ' _ C<lU1d boo • "'-II 
lor 1 ....... auld boo a .... rt, 
candtdlk Ie-am .... h .. .. CJU.Jof' . 
G.rnU .I ~ 
~"".""'''''-d~ pro ball bu, ., ~ . ...... ·1 pia Iftarel 
H ~ tuturfo IS .1 punS 
" "'- .. ,thou. s.arndl wlU ...... 
n''' .... ~ ~ at "",I'd.. boorruoc 
.....".,. '" • _ coUov """"pt 
~ J_ Ma~ ....JI .......... 
bu1 JIr'If'ftl.t ~ f •• t'I!W'M~ ..... 
K~ _'1 ha, ... thr baD Ioatdbnc •• 11. 
01 Suorndl "" G.rntt. Tlw ..,.... 
,...,....,.... Ma""D BrwIJrr. ~
... dIcliIxbl) tIuo ,. .. , 
Sam.. hrip nuId ...- r'*D -. 
f~.D "tAcbt Ja,.,..,.,. bit &sDt0 • 
-- ........ aal) , ............... cu;dd ~ 
.. _ .... . __ -4 . 
ff.«aW'- h, Df"(Tt..J..t, - a act a 6rpUa 
...-- . , III*nI 
